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SITIVIA_IR)TO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Comtes. D. F. Pereira y don
J. Delgado y a un maquinista.—Autoriza para presentarse a examen
a un sargento.—Dispone sobreseimiento de un expediente.—Concede
plaza pensionada a un huérfano.—Declara de texto y suma utilidad
para la Marina una obra.—Aprueba entregas del ramo de Armamen
•■■■•■•■•■■•
eicción ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Pilayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir al comandante de Infantería de Ma
rina D. Francisco Pereira de Lema, el destino de
Jefe del Detall del primer batallón del segundo re- •
gimiento del expresado Cuerpo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos
años.— Madrid 10 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente generalide Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. ..
--.~111111■0111»le---.
Excmo Sr,: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar al comandante de Infantería de Mari
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tos de Cartagena y Ferrol.—Recompensa a un soldado.--Aprueba plie
go para un concurso.—Sobre aumentos y disminuciones en los cargos
que tengan gasolina.—Aprueba aumentos a varios cargos.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA. —Dicta reglas para el trazado del
disco de máxima carga de los buques de cemento armado.—Resuelve
instancia de un perito arqueador.
INTENDENCIA GENERAL.— Destino a los Crs. de N. D. J. Ugidos. D. R.
M.a Pery y D. L. Prat.
Anuncio de subasta.
na D. José María Delgado y Criado, ayudante per
sonal del General Jefe de la brigada del expresado
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ..
.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Antonio Deudero Delgado, en solicitud de que
se le cuente el tiempo de embarco en la draga
Hércules, como de condiciones hábiles para el
ascenso, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el referido maqui
nista, por estar considerada la draga Hércules, paratodos los efectos, como buque armado en tercera
situación, y, por tanto, que serle cuenten dichas
condiciones mientras la draga se encuentre en lasituación antes citada.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Com.andante general del apostadero de Cádiz.
infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito de
y. E. núm. 1.644, de 20 de junio próximo pasado, en
el ¿fue da cuenta de que el sargento de Infantería
de Marina, Enrique Campelo Morón, destinado a la
colonia de Fernando Póo, tiene solicitado tornar
parte en las oposiciones convocadas para cubrir
doce plazas de escribientes de la Armada, y en el
que consulta si dicho sargento debe quedar en ese
apostadero en espera de sufrir examen o se le pa
saporta para su destino;
Teniendo en cuenta que, según manifiesta V. E.,
dicho sargento se encuentra comprendido dentro
de los preceptos reglamentarios para poder acce
der a su petición, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido autorizar al referido sargento
para tomar parte- en el concurso antes mencio
nado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E, muchos anos.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.. . . .
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remi
tió a este Ministerio, instruído con motivo de ha
ber resultado inútil para el servicio militar de la
Armada el recluta del tercer regimiento de Infan
tería de Marina, Baldomero Febrar Ricart, S. M.
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Ministerio de la Gobernación, se ha servido dis
poner se sobresea y archive dicho expediente, en
virtud de que no procede exigir responsabilidad a
los médicos que reconocieron a dicho individuo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1918. P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. • • _ •
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar, a D. Francisco Javier
Quiroga y Posada, huérfano del capitán de navío
D. Francisco Javier Quiroga y Bárcena, por estar
comprendido en el punto 1.° del artículo 152 del
vigente reglamento orgánico de dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo
Obi as de texto
Circular. —Excmo. Sr'.: Como resultado del con
curso publicado por real orden de 12 de diciembre
de 1916 (D. O. núm. 290), para la redacción de una
obra de «Ordenanzas» que llene las necesidades de
los programas de los dos cursos de los alumnos de
la EscUela Naval Militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido elegir y declarar de
texto para la enseñanza de los aspirantes y guar
diamarinas, la redactada por el capitán de corbe
ta D. Arturo Armada y López, por ser de las tres
presentadas la que ,m.ejor se ajusta a los progra
mas y bases del concurso, debiendo el autor hacer
constar el carácter provisional del reglamento para
el régimen interior dedos buques, siempre que sea
citado en el texto.
Es también la voluntad de S. M., declarar la obra
de referencia de suma utilidad para la Marina y
que pase el expediente a la Junta do Recompensas
para lo que sea pertinente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores. . . .
Entregas de destinos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 530, de 30 de marzo último, del Comandan
te general del apostadero de Cartagena, con la que
remite duplicadas actas de entrega de la Jefatura
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dala 1.a'división del ramo de Armamentos, así como
también lo fué de lodos los antecedentes y docu
mentos existentes en ella, entrega hecha por el te
niente de navío D. Fernando de Barreto al del
mismo empleo D. Luis Ibáñez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2•'
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien aprobarla y disponer se devuelva a su
procedencia uno de los dos ejemplares remitidos
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8
de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentfal
Adrian° Sánc4ez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca.r
tagena.•
Sr.. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Extuo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 275, de 26 de marzo último, del General
Jefe ,del arsenal de Ferrol, con la que acompaña
duplicados estados y actas de entrega de mando de
la Jéfatura" de la 1.a división del ramo de Arma
mentos, hecha por el capitán de corbeta D. Alfr¿-
do ,Vázquez al teniente de navío D. Ramón Manjón,
S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarla y disponer se de
vuelva a su procedencia uno de los dos ejemplares
remitidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 852, de 25 de abril último, del Comandante
general del apostadero de Ferrol, con la que remi
te duplicados estados y actas de entrega de mando
de la Jefatura de la 1.a división del ramo de Ar
mamentos, hecha por el teniente de navío D. Ra
món Manjón Branclariz, en 17 de dicho mes, al ca
pitán de corbeta D. José María de Pazos y Gómez
Colón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2:' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar dicho do
cumento y diáponer se devuelva a su procedencia
uno de los dos ejemplares remitidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria920 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Recompensa
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm. 1.604, de 7 de agosto de 1917, tras
ladando otra del Comandante de Marina de Gijón,
en la que daba cuenta del acto realizado por el
soldado del segundo regimiento de Infantería de
Marina, Ceferino Hernández Herrero, que salvó la
vida a un paisano con grave riesgo de la suya,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer
de la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien conceder a dicho soldado la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo blanco, pen
sionada con dos pesetas cincuenta céntimos men
suales durante el tiempo de servicio activo, como
premio a su laudable y humanitario proceder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 10 de julio de 1918.
Pm kL
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Concursos '
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el pliego de bases para sacar a concurso
la construcción de un garage para camiones auto
móviles en la población de San Carlos, y disponer
que por el arsenal de la Carraca se proceda a la
celebración de dicho concurso, a cuyo fin le será
remitido el expediente del mismo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradcf en Marruecos.
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Combultibles líquidos
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta del escrito
número 1.347, fechado el 27 de mayo último, del
Comandante general del apostadero de Cádiz, cur
sando propuesta formulada por la Jefatura del ra
mo de Armamentos del arsenal de la Carraca, con
motivo de la petición de aumento al cargo de la
Escuela Naval Militar, de 503 litros de alcohol
de 96° para mezclar con la gasolina del consumo
de dicho Centro, relativa a la sustitución en los in
ventarios de los buques y atenciones que utilicen
gasolina de la voz particular, de esta última sus
tancia por la genérica de «Combustible líquido,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
-bien disponer que no procede acceder a lo pro
puesto, y que en el inventario de la EscuelaNa
val, como asimismo en los de las demás dependen
cias y buques que se encuentren en igual caso, no
se practique ninguna reducción en la gasolina que
tienen consignada reglamentariamente, debiendo
figurar como aumento provisional a los respectivos -=
cargos el alcohol que se necesite para obtener la
mezcla carburante, y en cuanto al reemplazo de
las sustancias que la integren, se pedirá el de-cada
uno por su respectivo concepto de cargo regla
mentario y cargo provisional, puesto que éste últi
mo cesará cuando desaparezcan las actuales cir
cunstancias que obligan a emplearlo.
De real orden, comunicada par el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores ....
rilatsifiai y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fe
cha 22 del mes próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de Cartagena, con la que acompaña
duplicada relación relativa al aumento de efectos
•en el cargo del contramaestre de la draga de aquel
arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2! Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
'to de los efectos que a conlinuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el señoi.
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor centra
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
a&
Reseña de referencia.
100) Cien metros de cadena de hierro de 12
a16 mm
1) Un grillete de entalingar
1) Un anclote de 90 a 100 kilogramos
Pesetas
750,00
20,56
95,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
28 de junio último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, con la que acompaña duplicada rela
ción relativa al aumento en el cargo del maquinis
ta-electricista de cada uno de los sumarinos A-2 y
A-3 de una aguja giroscópica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
áegunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para'Su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid
8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arinada.
• .Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Navegación y pescamarítima
Trazado del disco de máxima carga
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
,.conformándose con lo informado por la Junta Su
perior de la Armada, en expediente tramitado por
esa Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, se ha servido disponer que con carácter
provisional y, mientras la experiencia no demues
tre la conveniencia de modificarlo, rijan, para la fi
jación del disco de máxima carga en los buques de
cemento armado, las siguientes disposiciones:
Artículo 1.° Todos los buques de cemento armado
que hayan de hacerse a la mar libre, deberán llevar,mar
cados corno los de acero, hierro y madera, los discos de
máxima carga en sus dos costados.
Art. 2.° Las distancias de las marcas de máxima carga
a la cubierta reglamentaria, se definirán por las tablas de
franco-bordo oficiales, teniendo en cuenta ,como siempre,
las resistencias del buque y la flotabilidad que a cada
una de estas resistencias corresponde en el buque de tipo
-normal.
Art. 3.° Las marcas de máxima carga en las diversas
condiciones de viaje se trazarán sobre dos planchas de
acero de las siguientes dimensiones: 850 y 260 y 7 mm,
que a la mitad de la eslora del buque, y a laaltura conve
niente, se incrustarán en el hormigón armado que forma
la cara externa de los dos costados del buque.
Art. 4.° Para la fijación del disco, se seguirán, para
esta clase de buques de cemento armado, ios dos siguien -
tes procedimientos:
a) Buques para los que se solicite la fijación del disco
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por sus constructores o armadores a
la terminación de su
construcción, y cuando ya por la peculiaridad del sistema,
no hay posibilidad de que la Dirección general de Nave
gación y Pesa pueda apreciar la solidez en las tablas
re
glamentarias y aumentando la altura de la obra muerta
que den los cálculos en 20 por 100.
b) Los buques de cemento armado cuyos constructo
res o armadores quieran voluntariamente cumplir los re
quisitos que se fijan en los artículos siguientes, y para los
cuales, si la solidez de los cascos es suficiente, se podrá
fijar la altura de franco-bordo igual a la que resulte de la
aplicación de las tablas reglamentarias para los buques
de acero.
Art. 5.° Para conseguir esta fijación menor de franco
bordo, los constructores o armadores deben solicitar la
fijación del disco de máxima carga antes de empezar la
construcción, acompañando a la solicitud que dirijan a la
Dirección general de Navegación y Pescamarítima, los
siguientes (locumentos:
s e) Cuaderna maestra escantillonada con arreglo a las
reglas de una Sociedad clasificadora acreditada (que se
citará) de un buqyle de acero de dimensiones idénticas al
que se desea construir de cemento armado.
d) Cálculo del módulo de liesión V de
- la anterior
cuaderna maestra respecto a un e'je perpendicular al pla
no diametral.
e) Cuaderna de cemento armado escantillonaaa del
buque que se desea construir.
laDirección, y comunique a ésta los datos que sean ne
cesarios para el cálculo del disco de máxima carga.
Art. 7.° Terminada la construcción de un buque de
cemento armado, laDirección general de Navegación y
Pesca marítima enviará al Comandante de Marina de la
provincia en que se haya llevado a cabo, el certificado
de máxima carga del buque, y con arreglo a las cifras
en él contenidas, el Delegado de la Dirección general
que inspeccionó la construcción del buque, fijará la po
sición del disco y marcas complementarias sobre la plan
cha de acero a que se hace referencia en el artículo 3.°.
La posición en altura al centro de la eslora en que debe
colocarse esta plancha en los costados del buque, le será
comunicada al Delegado de la Dirección de Navegación
que inspeccione la construcción, oportunamente.
*Art. 8.° Por derechos de la inspección que efectúe el
Delegado se deben abonar, por los constructores o arma
dores que la hayan solicitado, la cantidad de veinticinco
céntimos por tonelada de arqueo total del buque ins
peccionado, no debiendo ser la cantidad que se abone
menor de ciento cincuenta pesetas, ni pasar de quinientas.
En estas cantidades irán incluidos los derechos de fija
ción del disco que reglamentariamente se abonan en la
actualidad.
Art. 9.° Los Comandantes de Marina de las provincias
marítimas darán, en sus jurisdicciones, la mayor publi
cidad de estas disposiciones para que lleguen al conoci
miento de todas las entidades a quienes pueda interesar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio', de 1918.f) Cálculo del módulo de flesiónV de esta cuaderna
que debe ser no menor que elmódulo del buque de acero .
equivalente.
g) Cálculo demostrativo de que los módulos de flesión
de las varengas, cuadernas y baos del buque de cemen
to son equivalentes a los de análogos elementos del bu
que de acero.
h) Si se deseara_no perder los beneficios que sobre el
franco-bordo producen las superextructuras, será preciso
preseiltar los cálculos justificativos de equivalencia de
los miembros de cemento armado con los de acero del
buque equivalente.
i) El mismo principio es aplicable a las escotillas, si
se desea no incurrir en aumentos de franco-bordo por
razón de escasa resistencia.
j) Para los cálculos, se supondrá que se emplean ce
mentos y hierros nacionales de características medias
normales.
Si se deseasen emplear materialesde calidades especia
les, se deberán someter, por cuenta del solicitante, a re
conocimiento por los Inspectores del Estado, antes de
ponerse en obra.
Art. 6.° Recibida en la Dirección general de Navega_
ción y Pesca marítima, la solicitud y documentos a que
se hace referencia en el artículo anterior, si no hay que
hacer rectificaciones o subsanar omisiones, este Centro,
en un plazo máximo de un mes, autorizará la construc
ción del buque, y al comunicar de oficio esta resolución
al solicitante, le dará a conocer el nombre y residencia
del Delegado que se nombra por la Dirección para que
inspeccione la construcción y certifique que se han eje
cutado las obras con arreglo a los planos aprobados por
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
Peritos arqueadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí--
do con motivo de una instancia elevada por el pe
rito arqueador de la provincia marítima de Vigo
D. Jesús Carro y Sarmiento, en súplica de que se
cumpla una real orden de 18 de mayo de 1888, que
ordena los funcionarios que habrán de verificar
los arqueos de las embarcaciones en las provincias
marítimas en que no hubiese perito arqueador,
S.M.el Rey (q.D.g.), conformándose con lo informa
do por la Asesoría general de este Ministerio y por
esa Dirección general, se ha servido desestimar la
referida instancia y confirmar la resoluciónanterior
del Director general de Navegación y Pesca marí
tima, sobre análoga petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 8 de julio de 1918.
PIDAL
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
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Intendencia general
Cuerpo Administra!ivo
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer cese en el cometido de Comisario de la escuadra de instrucción, el contador
de navío D. Justo A. Ugidos López, debiendo ha
cerse cargo del expresado destino, el oficial de
igual empleo más antiguo de los embarcados en la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fAdriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
ge
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien nombrar Habilitado de la Estación
torpedista del apostadero de Cádiz, al contador de
navío D. Ramón María Pery y Lazaga, yHabilitado
de la provincia marítima de Algeciras, al oficial de
igual empleo D. Lorenzo Prat yDelcourt.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de Al
geciras.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lemei›-•
ANUNCIe DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso para sacar a la venta el algibe So
morroslro, anunciado en los Boletines Oficiales de
las provincias de Cádiz, Vizcaya y Barcelona, Dil
Rio OFICIAL del Ministerio de Marina y Gacela de•
Madrid números 151,. 147, 159, 150 y 186, de fechas
3, 3, 4, 5 y 5 del presente ñus, respectivamente,
tendrá lugar en la Comandancia general del apos
tadero de Cádiz, a las catorce horas del día 20 del
mes de la fecha.
Carraca, 11 de julio de 1918.
ElSecretario,
Agustín de Medina.
frrip del Miuiterio de 'Marina.
